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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครวั ความ
คลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอที 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน
ในองคก์ารธุรกจิไอท ีและ 3) เพื่อสรา้งสมการพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองคก์ารธุรกจิไอท ี 
โดยใชต้วัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาท  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอท ีจ านวน 234 คน ไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบด้วย แบบสอบถามความพงึพอใจในการท างาน แบบสอบถามความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั และ
แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวธิีการแบบขัน้ตอน 
ผลการวจิยัพบว่า 1) พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทมีคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการท างาน  ความขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัและความ
คลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 3) ความ
คลุมเครอืในบทบาทสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานไดร้อ้ยละ 7.00 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study of work-family conflict, role ambiguity and job 
satisfaction of employee in information technology 2) to study the relationships between work-family conflict,  
role ambiguity and job satisfaction and 3) to creation of the predicted equation of job satisfaction had work-
family conflict and role ambiguity variables. The samples of research were two hundred thirty-four of employee 
in information technology selected by purposive sampling. The research instruments were work-family conflict 
questionnaire, role ambiguity questionnaire and job satisfaction questionnaire. The statistical analyses 
employed were mean, standard deviation, pearson product-moment correlation coefficient and multiple 
regression analysis of enter method. The results revealed that 1) The employees had moderate level of the job 
satisfaction work-family conflict and role ambiguity 2) Work-family conflict and role ambiguity correlated to job 
satisfaction with statistical significance level of .01 and 3) Role ambiguity accounted 7.00 percent of variance 
in job satisfaction. 
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เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการ
วางรากฐานและพฒันาคนใหม้คีวามสมบูรณ์ใหม้คีวามสามารถปรบัตวัเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงรอบตวัทีร่วดเรว็ โดย
การพฒันาทุนมนุษย์ให้มคีุณภาพสูง เพื่อเป็นทุนทางสงัคมที่ส าคญัในการพฒันาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2560:1; 65) การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ท าใหอ้งคก์รตอ้งปรบัรปูแบบการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ เนื่องจากบุคคลเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดในการบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ี
ประสทิธภิาพ มกีารใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รสงูสุด แต่ถา้บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์ร ย่อมท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทีส่ิน้เปลอืง ส่งผลต่อความเสยีหายต่อองคก์ร
ได้ (พฒันะ มรกตสทิธุ์. 2552: 88) ผูบ้รหิารควรให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการ
องคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานในองคก์ร เพื่อ
น าไปสูค่วามสขุและความพงึพอใจในการท างานในองคก์ารต่อไป 
 แนวคดิหนึ่งของการบรหิารงานซึง่เป็นความตอ้งการของผูบ้รหิารจ านวนมาก คอื การสรา้งความพงึพอใจใน
การท างาน (Job Satisfaction) เพื่อให้บุคคลมคีวามรู้สกึชื่นชอบต่องานที่ตนเองรบัผดิชอบ (Spector. 2000: 197) มี
ความสุขในการปฏิบตังิานและได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้บุคคลมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานอย่างสุด
ความสามารถ มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน สามารถท างานส าเรจ็เพื่อน าไปสู่เป้าหมายตามทีอ่งคก์ารก าหนดไว ้แต่
ในทางกลบักนัถา้บุคคลในองคก์ารไม่มคีวามพงึพอใจในการท างาน ย่อมท าใหบุ้คคลท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดย
ขาดความตัง้ใจในการท างาน มกีารหลกีเลีย่งหรอืไม่ใหค้วามร่วมมอืในการท างาน ท าใหบุ้คคลมกีารมาท างานสายหรอื
ขาดงานบ่อย ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานลดลง และลาออกจากองค์การในที่สุด (ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรตน์. 
2553: 132-133)  
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน อาท ิลุย นโก 
และทาซนั (Lui; Ngo; & Tsang. 2001: 479) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของนักบญัชี
ที่ท างานในบริษัทประเทศฮ่องกง ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าขององค์กร 
วฒันธรรมองคก์ร และความขดัแยง้ต่อองคก์รส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ถา้บุคคลมคีวามคลุมเครอืในบทบาท
หน้าทีใ่นการท างานของตนเอง ย่อมก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในการท างานและการด าเนินชวีติในการท างาน ส่งผลใหก้าร
ปฏบิตังิานมคีุณภาพลดลง (Porter; & Lawler. 1968; อา้งองิจากสุรพล พะยอมแยม้. 2541: 57) ส่วนเคาเทอรโิอ เดอโอ
โดรากดิ และกลูมิารล์สิ (Koustelios; Theodorakis; & Goulimaris. 2004: 89-90) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความคลุมเครอืในบทบาทกบัความพงึพอใจในการท างานของครูพลศกึษาในประเทศกรซี ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ความ
คลุมเครอืในบทบาทและความขดัแยง้ในบทบาทสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในงานอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ส่วนชนิ (Shen. 2005: 5) ไดท้ าการศกึษาความคลุมเครอืในบทบาทและความขดัแยง้ในการท างานส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานด้วยการวิเคราะห์อภิมาน โดยการศึกษางานวิจยัความคลุมเครือในบทบาทส่งผลต่อความ            
พงึพอใจในการท างานและศกึษางานวจิยัความขดัแยง้ในการท างานส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ผลการวจิยั
พบว่า ความคลุมเครอืในบทบาทและความขดัแยง้ในการท างานส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนงานวจิยัของโกซูการาและโคลาโกชู (Gozukara; & Colakoglu. 2015: 13-25) ไดศ้กึษาเรื่อง
ผลกระทบของความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัต่อความพงึพอใจในการท างาน ผลจากการศกึษาพบว่า ความ
ขดัแยง้ในครอบครวัเป็นประเดน็ปัญหาส าคญัส าหรบัพนกังานและองคก์าร ทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบทางลบต่อพนักงาน ท า
ใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดตี่องาน การท าใหค้วามสมดุลของชวีติและการท างานเสยีหายไดง้่าย อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานของ
เชง-เฮง็ (Chieh-Heng. 2016: 244) ทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธข์องความขดัแยง้ระหว่างครอบครวัและงานของพนกังานใน
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โรงแรม พบว่า ครอบครวั และการท างานนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานของพนักงาน และยงัส่งผลต่อความพงึ
พอใจในชวีติและการท างาน หากพนักงานไม่สามารถสรา้งความสมดุลของทัง้ครอบครวัและการท างานไดจ้ะท าใหผ้ล
การปฏบิตังิานออกมาไม่ด ีและเกดิความไม่พงึพอใจในการท างาน ซึง่นอกจากความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวัที่
กล่าวมาแล้วยงัพบว่ามคีวามคลุมเครือในบทบาทก็เป็นอีกหนึ่งตวัแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายพา องัศุภโชต ิ(2537: 54) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความ
ขดัแยง้ในบทบาทและความคลุมเครอืในบทบาทกบัความพงึพอใจในงานของบุคลากรแนะแนวในวทิยาเขตเกษตร สงักดั
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ผลการวจิยัพบว่า ความคลุมเครอืในบทบาทและความขดัแยง้ในบทบาทมคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจในงานของบุคลากรแนะแนวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ถา้บุคคลมคีวามคลุมเครอืในบทบาท
และความขดัแยง้ในบทบาทสูง ก่อให้เกดิความวติกกงัวลและความเครยีด ย่อมมคีวามพงึพอใจในการท างานต ่า แต่
ในทางกลบักนัถา้บุคคลมคีวามคลุมเครอืในบทบาทและความขดัแยง้ในบทบาทต ่า ย่อมเหน็ความชดัเจนในการท างาน
ของตนเอง ท าใหบุ้คคลสามารถท าหน้าทีไ่ดต้ามบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมายไวอ้ย่างชดัเจน ย่อมมคีวามพงึพอใจในการ
ท างานสงู น าไปสู่การปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพมากขึน้ จงึสามารถสรุปไดว้่า ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัและ
ความคลุมเครอืในบทบาทสง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความคลุมเครอืใน
บทบาทที่พยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอท ี เพื่อเป็นแนวทางต่อผูบ้รหิารของ
องค์การในองค์การธุรกจิไอท ีในการก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการจดักจิกรรมในองค์การ เพื่อ
สร้างความเขา้ใจที่ชดัเจนในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรบัผดิชอบ มสีมดุลในการท างานในองค์การและการท าหน้าที่ใน
ครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหค้วามขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัลดลง ส่งผลใหพ้นกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ีมี
ความพงึพอใจในการท างาน และมกีารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และ
ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี 




 1. ท าให้ทราบถึงระดับและความสัมพันธ์ของความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครวั ความคลุมเ ครือ          
ในบทบาทและความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
 2. ท าใหส้ามารถพยากรณ์ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัและความคลุมเครอืในบทบาทที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
 3. ได้ข้อมูลพื้นฐานต่อผู้บรหิารกลุ่มไอทีในการก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลในการสร้าง             
ความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ในการท างาน ลดความขดัแย้งของครอบครวัและงาน ท าให้พนักงานกลุ่มไอทมีคีวาม
มุ่งมัน่ตัง้ใจและมคีวามรบัผดิชอบในการท างาน ส่งผลใหพ้นักงานกลุ่มไอทมีคีวามพงึพอใจในการท างาน และสามารถ
ท างานทีร่บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์ารก าหนดไว ้
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การท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี มขีอบเขตการวจิยัดงันี้  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1. ความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวัและความคลุมเครอืในบทบาท 
 2. การพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ พนักงานในกลุ่มธุรกิจไอทีในบริษัทจ านวน 2 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
พนกังานขาย วศิวกรคอมพวิเตอร ์นกัเขยีน/ออกแบบโปรแกรมทางคอมพวิเตอร ์มจี านวนทัง้สิน้ 500 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานในกลุ่มธุรกิจไอทใีนบรษิัทจ านวน 2 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
พนักงานขาย วศิวกรคอมพวิเตอร์ นักเขยีน/ออกแบบโปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ ซึ่งไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทีเ่ป็นพนกังานในกลุ่มธุรกจิไอททีีป่ฏบิตักิารแบบเตม็เวลา และประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นเวลา 1 ปีขึน้ไป มจี านวนทัง้สิน้ 234 คน  
 ระยะเวลาการด าเนินการ 
 การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในชว่งเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2562 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรตน้ คอื ความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวัและความคลุมเครอืในบทบาท 
 ตวัแปรตาม คอื สมการความพงึพอใจในการท างาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัท าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ใน 3 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. ความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั (Work-Family Conflict) หมายถึง ภาวะความกดดนัที่เกิดจากที่
บุคคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในบทบาทต่างๆ ที่มภีาระหน้าที่ในการเป็นสมาชิกในกลุ่มหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่
เกดิขึน้จากการเป็นสมาชกิในกลุ่มหนึ่ง ไดแ้ก่ บทบาทการท างานในองคก์าร ท าใหบุ้คคลตอ้งท างานล่วงเวลาหรอืตอ้งน า
งานกลบัไปท าที่บ้าน ซึ่งก่อให้เกิดความขดัแย้งจากความต้องการจากสมาชิกในครอบครวัที่ต้องใช้เวลาในการท า
กจิกรรมร่วมกนั บทบาทการท าหน้าทีใ่นครอบครวั ท าใหบุ้คคลตอ้งดูแลเอาใจใส่สมาชกิในครอบครวั ท าใหไ้ม่สามารถ
ท างานใหส้ าเรจ็ตามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้จากความตอ้งการขององคก์ารทีต่อ้งการงานในวนั
และเวลาทีก่ าหนดไว้ เป็นตน้ ซึง่การทีบุ่คคลเขา้ร่วมในบทบาทหนึ่ง โดยทีย่งันึกถงึขอ้ดขีองการเขา้ร่วมอกีบทบาทหนึ่ง 
ย่อมท าให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลและความเครียดได้ (Greenhaus, & Beutell. 1985: 77; Thomas; & Ganster. 
1995: 7) โดยความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั ม ี2 ประเภท ดงันี้ (Netemeyer; Boles; & McMurrian. 1996: 
401) 
  1.1 ความขดัแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครวั (Work Interfered with Family Conflict) 
หมายถงึ ความไม่สอดคลอ้งระหว่างบทบาททีเ่กดิจากความขดัแยง้ในเรื่องเวลา ความเครยีด และการแสดงพฤตกิรรม
ในการท างานเขา้ไปกา้วก่ายการท าหน้าทีใ่นครอบครวั 
  1.2 ความขดัแย้งที่เกิดจากครอบครวัเข้าไปก้าวก่ายงาน (Family Interfered with Work Conflict) 
หมายถงึ ความไม่สอดคลอ้งระหว่างบทบาททีเ่กดิจากความขดัแยง้ในเรื่องเวลา ความเครยีด และการแสดงพฤตกิรรม
ของการท าหน้าทีใ่นครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายบทบาทการท างาน 
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 2. ความคลุมเครอืในบทบาท (Role Ambiguity) หมายถงึ การทีบุ่คคลมเีป้าหมายการท างาน ความคาดหวงัใน
การท างาน และความรบัผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ในการท างานไม่ชดัเจน ส่งผลให้บุคคลท างานได้อย่างไม่เต็ม
ประสทิธภิาพตามที่องค์การก าหนดไว ้โดยความคลุมเครอืในบทบาทเกดิจากเป้าหมาย ความคาดหวงั กระบวนการ
ท างาน การจดัล าดบัความส าคญัของการท างาน และพฤตกิรรมการท างานทีไ่ม่ชดัเจน (Edmonson. 2006: 2) ซึง่การที่
บุคคลมกีารรบัรูค้วามคลุมเครอืของบทบาท ย่อมท าใหบุ้คคลเกดิความกดดนัในการท างาน ส่งผลต่อร่างกาย ท าใหเ้กดิ
ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ก่อใหเ้กดิความวติกกงัวลและความซมึเศร้าในการท างานมากขึน้ และส่งผลต่อจติใจ 
ก่อใหเ้กดิความรูส้กึและพฤตกิรรมเชงิลบ โดยมคีวามไม่พงึพอใจต่อหน้าทีแ่ละการท างานของตนเอง ความไม่พงึพอใจ
ต่อเพื่อนร่วมงาน ท าใหบุ้คคลมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานลดลง ส่งผลใหบุ้คคลหลกีเลีย่งในการท างานนัน้และมกีาร
ขาดงานเพิม่สงูขึน้ จนในทีสุ่ดบุคคลลาออกจากองคก์ารไปในทีสุ่ด (Fisher; & Gitelson. 1983: 325) 
 3. ความพงึพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) หมายถงึ ความรูส้กึและทศันคตติ่อการท างานทีม่คีวามชื่น
ชอบในการท างาน เป็นความสุขของบุคคลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานและไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ส่งผลใหบุ้คคลมี
ความรู้สึกมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างาน มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ส่งผลให้บุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว ้(White. 1965: 6-7; ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรตน์. 2553: 132; กานดา จนัทร์แยม้. 2556: 
109) โดยความพงึพอใจในการท างาน มจี านวน 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ (Smith. 1969: 75) 
  3.1 ลกัษณะงาน (Work Itself) หมายถงึ ลกัษณะงานทีต่นเองมคีวามสนใจและมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่
เป็นงานที่ท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เช่น ความรบัผดิชอบ ความยากง่ายของงาน การใช้ความรู้
ความสามารถ ความทา้ทายในงาน ความภาคภมูใิจในงาน การเปิดโอกาสในการเรยีนรู ้และการตดัสนิใจเกีย่วกบังาน 
  3.2 คา่ตอบแทน (Pay) หมายถงึ คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัต่อเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นทีม่คีวามเหมาะสม
กบัความรูค้วามสามารถทีม่คีวามเท่าเทยีมยตุธิรรมกบับุคคลอื่นภายในองคก์าร  
  3.3 โอกาสและความก้าวหน้าในงาน (Promotion Opportunity) หมายถึง การได้รบัโอกาสในการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้และบุคคลมโีอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในงานตามล าดบัขัน้ เมื่อพจิารณาตามความสามารถและความ
ยตุธิรรม 
  3.4 หัวหน้างาน (Supervisor) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้ความ
ชว่ยเหลอืแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมกีารบงัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม 




 กรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นี้ ได้มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวัและความคลุมเครอืในบทบาทส่งผลต่อความ                 
พงึพอใจในการท างาน (Koustelios; Theodorakis; & Goulimaris. 2004: 89-90; Shen. 2005: 5) ดงัภาพประกอบ 1 
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 1. ความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างาน 





1. ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความ
คลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการท างาน จากนัน้ผู้วจิยัท าการเขยีนนิยามศพัท์เชงิปฏบิตัิการ เพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. ผูว้จิยัท าการสร้างแบบสอบถามความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืใน
บทบาท และแบบสอบถามความพงึพอใจในการท างาน โดยมลีกัษณะเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มจี านวน 5 ระดบั ประกอบดว้ย เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการท างานไปให้คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพจิารณาความสอดคล้องของ
เนื้อหาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ จากนัน้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความ
คลุมเครอืในบทบาท และแบบสอบถามความพงึพอใจในการท างานมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ ์
 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการท างานไปใหอ้าจารย์ทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติในสาขาวชิาที่
เกีย่วขอ้งกบัจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร และเป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการสอน
ในสาขาวชิาจติอุตสาหกรรมและองคก์าร 5 ปีขึน้ไป จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของเนื้อหาตามนิยาม
ศพัท์เฉพาะ ไดค้่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความพงึพอใจในการท างาน 
แบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั และแบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท มาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
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 5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการท างานไปท าการทดลองใชก้บัพนักงานในกลุ่มธุรกจิไอทีทีม่คีุณลกัษณะใกลเ้คยีงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  
 6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ( Item-Total Correlation) ในแต่ละดา้น ไดข้อ้ค าถามจ านวนทัง้สิ้น 
89 ขอ้ มคีา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 และมคีา่ความเชือ่มัน่อยูร่ะหวา่ง 0.86-0.90  
 7. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างานที่ได้ปรบัปรุงและแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจริงกับพนักงาน        
กลุ่มไอทใีนบรษิทัแหง่หนึ่ง จ านวน 300 คน ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดไว ้
 8. ผู้วิจยัท าการคดัเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้เหลือแบบสอบุถามจ านวน  234 ชุด             
คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 
 9. การน าแบบสอบถามความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั แบบสอบถามความคลุมเครอืในบทบาท และ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการท างานมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิดงันี้ 
  9.1 การศกึษาความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจ
ในการท างานของพนักงานในองคก์ารธุรกจิไอที โดยการใชส้ถติพิืน้ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  9.2 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท 
และความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอท ีโดยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ            
เพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  
  9.3 การสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอที              
โดยใชต้วัแปรความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาท โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธิกีารแบบขัน้ตอน (Stepwise Method) 
 
ผลการวิจยั 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของพนักงานในองคก์ารธุรกจิไอท ีพบว่า พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทสี่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.40 และเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 34.60 โดยพนักงานส่วนใหญ่อายุ 46-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 24.36  
รองลงมาคอื อายุ 31-35 ปี คดิเป็นร้อยละ 23.08 อายุ 36-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 19.66 อายุ 26-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 
16.24 อายุ 41-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 10.68 และอายุต ่ากว่า 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 5.98 ซึง่พนักงานส่วนใหญ่มกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 57.69 รองลงมาคอื ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 33.76 ต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 
5.56 และปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 2.99 และพนักงานส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างาน 10 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 
46.15 รองลงมาคอื  5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.32 และน้อยกวา่  5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.53 ตามล าดบั   
 2. การศึกษาความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอที โดยการใช้สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี (n=234) 
ตวัแปร ?̅? S.D. ระดบั 
ความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั 3.31 0.60 ปานกลาง 
ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั 3.35 0.57 ปานกลาง 
ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากครอบครวัไปกา้วก่ายงาน 3.24 0.68 ปานกลาง 
ความคลุมเครือในบทบาท 2.76 0.47 ปานกลาง 
ความพึงพอใจในการท างาน 3.41 0.49 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะงาน 3.49 0.63 มาก 
ดา้นผลตอบแทน 3.43 0.63 มาก 
ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน 3.20 0.81 ปานกลาง 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 3.50 0.67 มาก 
ดา้นเพือ่นร่วมงาน 3.43 0.55 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า พนักงานในองค์การธุรกจิไอท ีมคี่าเฉลี่ยความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัเท่ากบั 
3.31 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความคลุมเครอืในบทบาทมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.76 
มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 อยู่ในระดบัปานกลาง และความพงึพอใจในการท างานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 มี
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 3. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความ
พงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอที โดยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท  และความพงึพอใจในการ

















1.00     
ความขดัแย้งทีเ่กิดจากงาน
เข้าไปก้าวก่ายครอบครวั 
0.86** 1.00    
ความขดัแย้งทีเ่กิดจาก
ครอบครวัไปก้าวก่ายงาน 
0.85** 0.69** 1.00   
ความคลุมเครือในบทบาท 0.64** 0.62** 0.65** 1.00  
ความพึงพอใจในการท างาน 0.17** 0.16** 0.18** 0.26** 1.00 
**p<.01 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองคก์ารธุรกจิ
ไอท ีโดยใชต้วัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาท มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่
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ระหวา่ง 0.16-0.26 โดยความคลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานสงูสุดเท่ากบั 0.26 ส่วน
ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานเท่ากบั 0.16  
 
 4. การสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอที  โดยใช ้
ตวัแปรความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาท 
 ผูว้จิยัได้ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอที โดยใช้ตวัแปรความขดัแย้งระหว่างงานกบั
ครอบครวั และความคลุมเครอืในบทบาท ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าตวัแปรพยากรณ์เขา้สู่การวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณูทัง้หมด 4 ตวัแปร คอื ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั มจี านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความขดัแยง้ทีเ่กดิจาก
งานเขา้ไปก้าวก่ายครอบครวั 2) ความขดัแยง้ที่เกดิจากครอบครวัไปก้าวก่ายงาน และความคลุมเครอืในบทบาท ดงั
ตาราง 3-4 
 
ตาราง 3 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนเพือ่คดัเลอืกตวัแปรความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั และความคลุมเค รอืใน
บทบาททีส่ามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
ตวัแปรพยากรณ์ R 𝑹𝟐 𝑹𝒂𝒅𝒋

















 จากตาราง 3 พบว่า ตวัแปรทีม่อี านาจในการพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การ
ธุรกจิไอท ีมจี านวน 1 ตวั คอื ความคลุมเครอืในบทบาท มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการท างาน
เท่ากบั 0.26 สามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในกลุ่มไอทไีดร้อ้ยละ 7.00 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.48 
 
ตาราง 4 รปูแบบสมการพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
ตวัแปร b SE 𝜷 t p 
(Constant) 2.51 0.22 - 11.29** .00 
ความคลุมเครอืในบทบาท 0.27 0.07 .26 4.08** .00 
** p<.01 
 
 จากตาราง 4 สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองคก์ารธุรกจิไอท ีได้
ดงันี้ 
 ความพงึพอใจในการท างาน=2.51+0.27 (ความคลุมเครอืในบทบาท) 
 จากสมการดงักล่าวสามารถอธบิายไดว้่า หากความคลุมเครอืในบทบาทเพิม่ขึน้ 1 คะแนน โดยควบคุมตวัแปร
อื่นไว ้จะท าใหค้วามพงึพอใจในการท างานเพิม่ขึน้ 0.27 คะแนน 
 เมือ่แปลงคะแนนดบิใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) แลว้ ไดส้มการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐานดงันี้ 
 ภาวะหมดไฟในการท างาน=0.26 (ความคลุมเครอืในบทบาท) 
 จากผลการวเิคราะห์ทางสถติ ิสามารถสรุปไดว้่า ไม่ยอมรบัสมมตฐิานความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั
และความคลุมเครอืในบทบาทสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานในองคก์ารธุรกจิไอท ี
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สรปุและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอท ีพบว่า พนักงานในองค์การธุรกจิไอทมีคี่าเฉลี่ยความขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นี้เกดิจากการทีพ่นกังานในองคก์ารธุรกจิไอทมีกีารสรา้งสมดุลในการด าเนินชวีติดว้ย
การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม เมื่อพนักงานท างานอยู่ในองค์การ ย่อมมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานในองคก์าร
อย่างสุดความสามารถ โดยไม่หลกีเลีย่งไปท างานหรอืหน้าทีอ่ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบังานในองคก์าร ท าใหพ้นักงานมคีวาม
พงึพอใจต่อการท างาน มคีวามรกัและความผกูพนัต่อองคก์ร และเมื่อพนักงานอยู่กับครอบครวั กม็เีวลาในการดูแลเอา
ใจใส่ซึ่งกนัและกนั มเีวลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครวั ก่อให้เกิดความรกัความอบอุ่นในครอบครวั ท าให้
พนกังานมคีวามสุขในการท าหน้าทีค่รอบครวั จงึท าใหค้วามขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวัลดลง และเมือ่พนกังานเกดิ
ความเครยีดในการท างานและการท าหน้าทีค่รอบครวั ยอ่มควบคุมอารมณ์และความรูส้กึของตนเองได ้จงึท าใหพ้นกังาน
ท าหน้าที่ในแต่ละบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบซึ่งกนัและกนั ดงัค ากล่าวของมวิชนิสกี้ (Muchinsky. 
2007: 354-355) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวันัน้ ควรมกีารสรา้งสมดุลในการด าเนินชวีติ มี
แยกบทบาทในการท าหน้าที่อย่างชดัเจน โดยการท าหน้าที่การงานและการท าหน้าที่ในครอบครวันัน้ไม่ควรมคีวาม
เกี่ยวขอ้งกนั เมื่อเกิดอารมณ์ทางลบและเกิดความเครยีดขึ้น บุคคลย่อมสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สกึของ
ตนเองได ้ย่อมท าใหบุ้คคลมกีารท าหน้าทีใ่นแต่ละบทบาทไม่ส่งผลกระทบต่อบทบาทอื่น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ฐติวิฒัน์ ปรเีปรม (2553: 81; 89) ไดท้ าการศกึษาความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัต่อความพงึพอใจในชวีติของ
พนักงานบรษิทัวทิยุการบนิแห่งประเทศไทยจ ากดั จ านวน 351 คน ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจในชวีติโดยรวมกบั
ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัโดยรวม มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั -0.34 ซึ่งเกดิจากการทีบุ่คคลมกีาร
ท าหน้าที่แต่ละบทบาทได้อย่างเหมาะสมตามที่บุคคลใกล้ชิดหรอืองค์กรก าหนดไว้ ย่อมท าให้บุคคลมกีารประเมิน
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ และมคีวามพึงพอใจในการด าเนินชวีติมากขึน้ ส่วนความคลุมเครอืในบทบาทมคี่าเฉลี่ยอยู่
ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะ องค์การธุรกิจไอทมีกีารก าหนดวตัถุประสงค์ในการท างานและเป้าหมายในการ
ท างาน มกีารก าหนดหน้าที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมกีารประสานงานและแบ่งหน้าที่กนัอย่างชดัเจน ท าให้
พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทสี่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง แต่ในบางครัง้พนักงานไม่ไดร้บัขอ้มูล
ข่าวสารในองค์การของตนเองทีช่ดัเจน ย่อมก่อใหเ้กดิความลงัเลและไม่แน่ใจในขอบเขตการท างาน ท าใหไ้ม่สามารถ
ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ ย่อมท าให้การท างานมคีุณภาพลดลง ดงัแนวคดิ
ทฤษฎีองค์การของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Veber Organization Theory) ทีก่ล่าวว่า การจดัการองค์การต้องมโีครงสรา้ง
องคก์าร มกีารก าหนดหน้าทีค่วามเชีย่วชาญในการท างานใหช้ดัเจน โดยมบีนัทกึการด าเนินงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อเป็นหลกัฐานใหบุ้คคลไดร้บัรูข้อบเขตของการท างานในองค์การ และท าใหบุ้คคลมกีารปฏบิตังิานตามระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั (สมคดิ บางโม. 2558: 30-31) และสอดคล้องกบัทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทีก่ล่าวไว้ว่า 
การทีอ่งคก์รไม่ไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการท างานใหช้ดัเจน ย่อมก่อใหเ้กดิความคลุมเครอืในบทบาท ซึ่งส่งผลเสยี
ต่อการท าหน้าทีส่มาชกิทีด่ใีนองคก์ร เนื่องจากมคีวามลงัเล ไม่แน่ใจว่าจะแสดงบทบาทใดใหเ้หมาะสมต่อการท างานใน
องคก์ร ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานลดลง (มงคล นาฏกระสตูร. 2552: ออนไลน์) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของศุภนันทา โมคกุล (2540: 77; 89; 94-95) ไดท้ าการศกึษาความขดัแยง้ในบทบาทและความคลุมเครอืใน
บทบาททีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายบรกิารแลกเปลีย่นเงนิต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 175 คน ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรมคีวามคลุมเครอืในบทบาทอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เนื่องจากบุคคลไมท่ราบของเขตการปฏบิตังิานของตนเอง จงึท าใหบุ้คคลมจีุดประสงคใ์นการท างานทีไ่มช่ดัเจน มี
การเปลีย่นแปลงกลุ่มท างานใหมอ่ยู่ตลอด ท าใหบุ้คคลมคีวามสบัสนในการปฏบิตังิานของตนเอง จงึไมส่ามารถแบ่งเวลา
และรบัผดิชอบในการท างานของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม และมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปาน
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กลาง ทัง้นี้เกดิจากการทีพ่นักงานในองคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามรูส้กึว่าองคก์รเป็นสถานทีใ่นการท างานรว่มกนัและองคก์ร
เปรยีบเสมอืนบ้านของตนเอง เนื่องจากพนักงานได้ท างานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง พนักงานมี
สมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั มกีารพูดคุยแสดงความคดิเหน็ในการท างานร่วมกนั มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั มี
น ้าใจช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในการท างาน ท าให้งานที่ได้รบัมอบหมายประสบความส าเร็จตามที่องค์การก าหนดไว้ 
ก่อใหเ้กดิความชื่นชอบในการท างาน ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน ความพงึพอใจในเพื่อนร่วมงาน ความพงึ
พอใจในองคก์ร ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามรกัและความผกูพนัต่อองคก์าร และเป็นสมาชกิทีด่ตี่อองคก์ารต่อไป ดงัทฤษฎี
สององคป์ระกอบของเฮริซ์เบริก์ (Two-Factor Theory of Motivation Herzberg. 1959) ทีม่คีวามเชือ่วา่การท างานท าให้
เกดิความรู้สกึพอใจหรอืไม่พอใจได้ ซึ่งเกดิจากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมในการท างานมคีวามสะดวกสบายและมี
ความเหมาะสมในการท างาน ย่อมก่อใหเ้กดิความสบายใจและความมัน่คงปลอดภยัได ้และการทีบุ่คคลไดร้บัมอบหมาย
ใหท้ างานทีต่นเองรกัและมคีวามถนัด ย่อมท าใหบุ้คคลสามารถท างานไดเ้ป็นอย่างด ีไดร้บัการยอมรบัและใหเ้กยีรตซิึง่
กนัและกนั ย่อมมคีวามพงึพอใจในการท างานเพิม่มากขึน้ (สริอิร วชิชาวุธ. 2553: 257-258) และดงัค ากล่าวของอาเว่ย์
และคณะ (Avey; et al. 2009: 173-191) ทีก่ล่าวไวว้า่ การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึวา่องคก์รเป็นสถานทีใ่นการท างานรว่มกนั 
ท าใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการท างานในองค์กร เช่น ความพงึพอใจในงาน ความพงึพอใจในเพื่อนร่วมงาน ความ    
พงึพอใจในหวัหน้างาน และพงึพอใจในองค์กร เป็นต้น ส่งผลท าใหบุ้คคลมคีวามรกัและผูกพนัต่อองค์กร ท าใหบุ้คคล
สามารถท างานอยู่ในองคก์รไดต้่อไป นอกจากนี้ พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทยีงัไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อความรู ้เจตคต ิ
และทกัษะในการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าใหพ้นักงานในองคก์ารธุรกจิไอทมีมีุมมองว่างานทีท่ าอยู่เป็นงานทีม่คีุณภาพ
และต้องการพฒันาศกัยภาพในการท างานของตนเองมากขึน้ มกีารปฏบิตัติามแนวทางและนโยบายขององค์การที่ไม่
ชดัเจน ท าใหพ้นักงานในธุรกจิไอทไีดร้บังานพเิศษอย่างต่อเนื่อง แต่มคี่าตอบแทนพเิศษทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหพ้นักงาน
ในองคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามเหนื่อยลา้ในการท างาน จงึมคีวามพงึพอใจในโอกาสความกา้วหน้าในงานลดลง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสริวิชัร รกัธรรม (2553: 58-59) ทีไ่ดท้ าการศกึษาความกา้วหน้าในอาชพีลกูจา้งในองคก์ารพฒันาเอกชน
จากมลูนิธริกัษ์ไทย จ านวน 73 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ลูกจา้งในองคก์ารพฒันาเอกชนมคีวามกา้วหน้าดา้นการพฒันา
ศกัยภาพปานกลาง มคีวามคดิเห็นว่างานที่ท าเป็นงานที่มคีุณค่า จึงมคีวามต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
เหมาะสม มคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารจดัการอบรมเพื่อพฒันาการปฏบิตังิานของตนเอง และ 2) ลูกจา้งในองคก์ารพฒันา
เอกชนตอ้งการโอกาสและความกา้วหน้าในการท างานทีช่ดัเจน เพื่อใหลู้กจา้งในองคก์ารมสี่วนร่วมและสามารถเขา้ถงึ
ความก้าวหน้าได้ ส่งผลให้ลูกจ้างในองค์กรมแีรงจูงใจในการท างานเพิม่ขึน้ และลดความเหนื่อยล้าในการท างานให้
น้อยลงได ้ 
 จากการศกึษาความขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการ
ท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอที พบว่า พนักงานในองค์การธุรกจิไอทมีคี่าเฉลี่ยความขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความพงึพอใจในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั ความคลุมเครอืในบทบาท และความ
พงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกิจไอที พบว่า ความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครวัโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ต ่ามาก (r=0.17) ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีว่่าความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจในการท างาน ส่วนความคลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการท างานโดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า (r=0.26) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัที่ว่าความ
คลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการท างาน ทัง้นี้เป็นเพราะ เมื่อพนักงานในองคก์ารธุรกจิไอที
อยู่ในสงัคมร่วมกนัย่อมตอ้งรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง และมกีารแสดงบทบาททีเ่หมาะสมตามหน้าทีข่องตนเอง โดย
พนักงานตอ้งแสดงบทบาทตามสถานทีท่ีต่นเองอยู่โดยแบ่งแยกอย่างชัดเจน เมื่อพนักงานอยู่ในองคก์ร ย่อมตอ้งเขา้ใจ
บทบาทหน้าทีใ่นการท างานใหช้ดัเจน เพื่อทีจ่ะตัง้ใจท างานทีไ่ดร้บัผดิชอบอย่างสุดความสามารถ และเมื่อพนักงานอยู่
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บา้นตอ้งท าหน้าทีดู่แลเอาใจใส่สมาชกิในครอบครวั ดงัทฤษฎบีทบาท (Role Theory) ทีก่ล่าวว่า การบุคคลมบีทบาทที่
หลากหลาย โดยมบีทบาทเฉพาะสถานะในบทบาทสงัคมใดสงัคมหนึ่งขึน้อยู่กบัการใหค้วามหมายของตวับุคคลเองทีจ่ะ
ก าหนดล าดบัความส าคญัของบทบาทต่างๆ และเลอืกแสดงออกในบทบาททีส่ าคญัทีสุ่ด และถา้บทบาททีเ่ป็นจรงิมคีวาม
สอดคล้องกับบทบาทที่คาดหวงัมีความสมัพนัธ์กัน การด าเนินชีวิตย่อมมีความราบรื่น แต่ในทางกลับกันถ้าการ
แสดงออกในบทบาทที่ปฏิบตัิจริงที่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับบทบาทที่คาดหวงัแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความขดัแย้งใน
บทบาท เกิดความวติกกงัวลและความเครยีด ไม่ยอมแสดงออกตามที่ผู้อื่นคาดหวงั รวมถึงถ้าองค์กรไม่ได้ก าหนด
บทบาทหน้าทีใ่นการท างานใหช้ดัเจน กจ็ะก่อใหเ้กดิความคลุมเครอืในบทบาท ซึง่ส่งผลเสยีต่อการท าหน้าทีส่มาชกิทีด่ี
ในองคก์ร เนื่องจากมคีวามลงัเลไมแ่น่ใจวา่จะแสดงบทบาทใดใหเ้หมาะสมต่อการท างานในองคก์ร สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในการท างานลดลง (มงคล นาฏกระสูตร. 2552: ออนไลน์) และงานวจิยัของศุภนันทา โมคกุล (2540: 
77; 89; 94-95)  ไดท้ าการศกึษาความขดัแยง้ในบทบาทและความคลุมเครอืในบทบาททีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายบรกิารแลกเปลีย่นเงนิต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 
175 คน ผลการวจิยัพบว่า ความขดัแยง้ในบทบาทกบัความคลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางลบอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั -0.16 ทัง้นี้เป็นเพราะ วฒันธรรมในสงัคมไทยมี
การถอืหลกัอาวุโส จงึไมต่อ้งการความขดัแยง้ ไมก่ลา้เผชญิหน้ากบัความเป็นจรงิ และมกีารเกบ็ปัญหาไวไ้มใ่หผู้อ้ื่นเหน็ 
 3. การสร้างสมการพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอท ีโดยใช้ตวัแปร
ความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครวั และความคลุมเครือในบทบาท พบว่า ความคลุมเครือในบทบาทสามารถ
พยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มไอทไีดร้อ้ยละ 7.00 โดยความคลุมเครอืในบทบาท มคี่าน ้าหนัก
ความส าคญัมาตรฐานเป็นบวกเท่ากบั 0.26 ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัและความคลุมเครอืในบทบาทสามารถพยากรณ์ความ
พงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มไอที ทัง้นี้เกดิจากองคก์ารมกีารก าหนดโครงสรา้ง ขอบเขตของการท างาน และ
หน้าที่ความรบัผดิชอบในการท างานที่ชดัเจน ส่งผลให้พนักงานเขา้ใจและในบทบาทของตนเอง ท าให้พนักงานไม่มี
ความกดดนัในการท างาน ก่อให้เกิดความพงึพอใจในการท างาน ดงังานวจิยัของสายพา องัศุภโชติ (2537: 54) ได้
ท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคลุมเครอืในบทบาทกบัความพงึพอใจในงานของบุคลากรแนะแนวในวทิยาเขต
เกษตร สงักดัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 44 คน ผลการวจิยัพบว่า ความคลุมเครอืในบทบาทมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในงานของบุคลากรแนะแนวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ถ้าบุคคลมคีวามคลุมเครือใน
บทบาทสงู ก่อใหเ้กดิความวติกกงัวลและความเครยีด ย่อมมคีวามพงึพอใจในการท างานต ่า แต่ในทางกลบักนัถา้บุคคล
มคีวามคลุมเครอืในบทบาทต ่า ย่อมเหน็ความชดัเจนในการท างานของตนเอง ท าให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ ได้ตาม




 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
  1.1 พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามขดัแยง้ระหว่างงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานใน
องคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวัสูงสุด ดงันัน้องคก์ารธุรกจิไอทคีวรมอบหมาย
งานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของพนักงาน โดยมุ่งเน้นใหพ้นักงานในองคก์ารธุ รกจิไอทที างานใหเ้สรจ็ในเวลางาน 
เพื่อที่จะไม่ต้องท างานล่วงเวลาหรอืน างานกลบัไปท าที่บ้าน ท าให้พนักงานในองค์การธุรกิจไอทไีด้ใช้เวลาร่วมกบั
สมาชกิในครอบครวัมากขึน้ 
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  1.2 พนักงานในองค์การธุรกจิไอทมีคีวามคลุมเครอืในบทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้องค์การ
ธุรกิจไอทคีวรก าหนดขอบข่ายและหน้าที่ในการท างานให้ชดัเจน และควรจดัท าคู่มอืการท างาน เพื่อให้พนักงานใน
องคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีใ่นการท างานของตนเองเพิม่มากขึน้ 
  1.3 พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทีมคีวามพงึพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงาน
ในองคก์ารธุรกจิไอทมีคีวามพงึพอใจในการท างานดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงานมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันัน้องคก์ารธุรกจิ
ไอทคีวรเปิดโอกาสให้พนักงานไอทไีด้ศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้หรอืมกีารจดัการอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิารเพื่อให้
พนักงานในธุรกจิไอทไีด้น าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพฒันาการท างานเพื่อความก้าวหน้าในอาชพีอย่างเท่า
เทยีมกนั รวมถงึองคก์ารธุรกจิไอทคีวรก าหนดเงือ่นไขหรอืเกณฑก์ารท างานเพื่อเลื่อนต าแหน่งใหเ้ป็นระบบและชดัเจน 
มคีวามโปรง่ใสและความยตุธิรรม 
  1.4 ความคลุมเครอืในบทบาทสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน องคก์าร
ในธุรกจิไอทคีวรปรบัการบรหิารจดัการภายในองค์การในส่วนของการวางตวับุคคลให้เหมาะสมกบังาน การก าหนด
ขอบเขตหน้าทีแ่ละภาระงานแก่พนักงานในองคก์ารธุรกจิไอทอีย่างชดัเจน การมอบหมายงานใหม้ปีรมิาณที่ เหมาะสม 
และมกีารกระจายงานให้พนักงานในองค์การธุรกจิได้ปฏิบตังิานอย่างทัว่ถึง รวมถงึมกีารจดักจิกรรมเพื่อสร้างความ
ชดัเจนในหน้าทีก่ารท างานใหม้ากขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองคก์าร
ธุรกจิไอท ีเชน่ ภาวะผูน้ า การเหน็คุณคา่ในตนเอง ความเครยีดจากการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร ความเครยีดจาก
การท างาน การสนบัสนุนทางสงัคม วฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้  
  2.2 ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การธุรกจิไอทีโดย
วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ 
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